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СЦЕНАРИИ АМЕРИКАНО-ИРАНСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ УБИЙСТВА К. СУЛЕЙМАНИ
Аннотация. Статья посвящена анализу последствий фазы эска-
лации в отношениях между США и Исламской Республикой Иран 
(ИРИ), вызванной ликвидацией главы сил «Аль-Кудс» К. Сулеймани. 
Рассмотрены и проанализированы долгосрочные сценарии дальней-
шего развития ситуации.
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SCENARIOS OF THE AMERICAN-IRANIAN INTERACTION 
AFTER THE KILLING OF К. SULEIMANI
Abstract. the article analyses the consequences of the escalation phase 
in relations between the USA and the Islamic Republic of Iran (IRI), caused 
by the murder of the head of Al-Quds forces К. Suleimani. Long-term scenar-
ios for the further development of the situation are examined and analyzed.
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Гибель командующего иранскими силами специальных операций 
«Аль-Кудс» Касема Сулеймани в результате американского авиаудара 
по международному аэропорту Багдада (Ирак) 3 января 2020 г. резко 
обострила американо-иранские противоречия и спровоцировала 
эскалацию в двусторонних отношениях. И даже спустя месяц после 
начала конфронтации между Ираном и США сохраняется значи-
тельная напряженность.
Рассматривая данный конфликт как значимый для обеих сторон 
(прежде всего с точки зрения сохранения авторитета на международ-
ной арене), можно вывести несколько сценариев дальнейшего разви-
тия ситуации. Первый можно условно обозначить как «открытый 
конфликт». В рамках этого сценария предполагается, что стороны 
будут руководствоваться правилами так называемой классической 
войны и развернут масштабное противостояние в экономической 
и политической сферах. Также будет усилено давление на Иран 
со стороны региональных союзников США, что в конечном итоге 
с высокой долей вероятности спровоцирует новый вооруженный 
конфликт в регионе [1].
С другой стороны, существует ряд ограничивающих факторов, 
снижающих вероятность реализации данного сценария —  среди них 
неготовность союзников США к прямому столкновению с Ираном, 
а также неготовность американских военных баз в сопредельных 
странах к быстрой переброске крупного контингента [2]. На основа-
нии этого вероятность реализации данного сценария ниже среднего.
Куда более реалистичным выглядит сценарий скрытого проти-
востояния, к использованию которого призывают американские 
военные специалисты [3]. Согласно этому варианту развития со-
бытий, между США и Ираном продолжатся стычки, однако они 
будут носить локальный характер и происходить с использова-
нием прокси-инструментов. Ожидается, что основными очагами 
столкновения станут Ирак, Афганистан и Йемен, где проиранские 
шиитские группировки имеют наиболее сильные позиции [4]. Се-
рьезные баталии развернутся и в киберпространстве —  ожидается, 
что процент кибератак на объекты критической инфраструктуры 
США и его союзников вырастет не менее чем на 30 % по сравне-
нию с предыдущим годом, что станет частью реализации иранской 
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доктрины «ассиметричной войны» [5]. Вероятность реализации 
данного сценария —  выше среднего.
Таким образом, можно сделать вывод, что операция по ликви-
дации К. Сулеймани, проведенная американской стороной и едва 
не ставшая прологом к масштабному конфликту, привела к пересмо-
тру региональной стратегии США и Ирана, сместив вектор в сторону 
ассиметричного противостояния.
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